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上 昇 移 動
ス キ ー マ
下 か ら 上 に 移 動 す る
前 進
固 定
程 度 の 変 化
追 加
登 壇
顕 在 化
取 り 付 け
運 搬
ネ ッ ト 接 続
塗 装
仕 事 ・ 学 習 の 始 ま り
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スキーマ
下から上に移動する
上昇移動
部分的上昇移動進級・進歩
完了 空中移動
上陸移動
程度の変化
??????????????
スキーマ
上から下に移動する
下降移動 退出
後退
程度の変化
?????????????
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下降移動
スキーマ
上から下に移動する
浪費
水平移動
発布
決断置く
囲碁将棋 道具
産む
取り外し
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